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Men's Invitational History 2001 Individual Results 
11th Annual Friendship Invitational 
John Bryan State Park -- Yellow Springs, OH 
Saturday, September 22, 2001 -- 10:40 a.m. 
8,000 meters -- 60°, cloudy, light wind 
Men's Team Scores 
Rank School Total 
-----------------------
1 2 
----- ---- ----
1 Kenyon College 
2 Heidelberg College 
3 Wright State University 
4 Cedarville University 
5 University of Rio Grand 
6 Geneva College 
7 University of Findlay 
8 Roberts Wesleyan Colleg 
9 Spring Arbor University 
10 Tiffin University 
11 Wittenberg University 
12 Bluffton College 
Individual Results 
RANK COMP# ATHLETE NAME 
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TIME SCORE 
-------------------------------------------------------------------------------
1 98 Reyes, Sergio Unattached 5:02 25:01.88 
2 60 Hudebrand, Ben JR Kenyon College 5:11 25:45.99 1 
3 151 Ross, Justin JR Wright State Unive 5: 13 25:59.52 2 
4 55 Cabrerra, Matt JR Kenyon College 5:14 26:04.99 3 
5 44 Hay, Aaron SR Heidelberg College 5:15 26:09.10 4 
6 110 Boyles, Matthew so University of Rio 5:16 26:12.23 5 
7 18 Mark, Josh JR Cedarville Univers 5:16 26:13.28 6 
8 47 Maus, Jason SR Heidelberg College 5:18 26:22.14 7 
9 69 Sisson, Andrew so Kenyon College 5:18 26:25.18 8 
10 48 Moody, Brendon JR Heidelberg College 5:20 26:30.95 9 
11 149 Paisley, Kevin SO Wright State Unive 5:20 26:32.50 10 
12 53 Baird, Michael JR Kenyon College 5:21 26:38.25 11 
13 27 Bail, Justin so Geneva College 5:21 26:40.18 12 
14 115 Littrell, Marc so University of Rio 5:22 26:44.87 13 
15 42 Gibson, Nathan JR Heidelberg College 5:23 26:47.52 14 
16 80 Smith, Jeremy JR Roberts Wesleyan C 5:23 26:48.43 15 
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17 37 Bibb, Jake JR Heidelberg College 5:23 26:49.65 16 
18 108 Yego, Barnabus SR University of Find 5:24 26:51.45 17 
19 91 Hamner, Eric so Tiffin University 5:24 26:53.34 18 
20 11 Fox, Jody SR Cedarville Univers 5:25 26:58.83 19 
21 12 Gerber, Justin SR Cedarville Univers 5:26 27:01.36 20 
22 57 Enig, Aaron so Kenyon College 5:27 27:10.25 21 
23 52 Zumberger, Greg FR Heidelberg College 5:28 27:12.86 22 
24 153 Wagner, Arie FR Wright State Unive 5:28 27:15.25 23 
25 112 Hendershot, Michael SR University of Rio 5:29 27:18.92 24 
26 105 Pitney, Jason so University of Find 5:29 27:19.56 25 
27 109 Baker, Derek so University of Rio 5:30 27:21.94 26 
28 84 Green, Enoch Spring Arbor Unive 5:31 27:27.24 27 
29 141 Hyde, Dave SR Wittenberg Univers 5:31 27:29.08 28 
30 152 Rousch, Eric SR Wright State Unive 5:32 27:32.70 29 
31 15 Hayes, Andy JR Cedarville Univers 5:33 27:35.70 30 
32 148 Moore, Donald JR Wright State Unive 5:34 27:40.28 31 
33 33 Miller, Seth JR Geneva College 5:34 27:41.31 32 
34 147 Montgomery, Michael FR Wright State Unive 5:34 27:43.30 33 
35 14 Gray, Jason JR Cedarville Univers 5:35 27:46.13 34 
36 96 Bateson, Kenny Unattached 5:35 27:48.31 
37 146 Lammers, Kevin SR Wright State Unive 5:35 27:49.16 35 
38 30 Kissell, Chris so Geneva College 5:35 27:49.63 36 
39 22 Whitaker, Justin JR Cedarville Univers 5:35 27:50 . 07 37 
40 73 Arnold, Jeff so Roberts Wesleyan C 5:36 27:50.46 38 
41 34 Oliveri, Steve so Geneva College 5:36 27:50.92 39 
42 984 Fogle, Josh Unattached 5:36 27:53.75 
43 90 Casey, Todd FR Tiffin University 5:36 27:54.84 40 
44 86 Pierson, Jarren Spring Arbor Unive 5:37 27:56.51 41 
45 144 Pabich, Nick FR Wright State Unive 5:37 27:59.77 
46 104 Martin, Jon FR University of Find 5:38 28:00.30 42 
47 19 Nelson, Drew JR Cedarville Univers 5:38 28:01.11 43 
48 51 Schultz, Jacob JR Heidelberg College 5:38 28:01.82 44 
49 40 Divito, Tim FR Heidelberg College 5:38 28:03.37 
50 13 Goodenough, Andy FR Cedarville Univers 5:38 28:03.78 
51 113 Jones, Bryan so University of Rio 5:38 28:04.08 45 
52 106 Shaffer, Eric FR University of Find 5:39 28:05.35 46 
53 66 Passnore, Rob SR Kenyon College 5:39 28:06.38 47 
54 93 Hritz, John FR Tiffin University 5:39 28:07.98 48 
55 101 Corson, Dan FR University of Find 5:39 28:09.33 49 
56 145 Koehler, Matthew FR Wright State Unive 5:40 28:10.61 
57 118 Robinson, Jim so University of Rio 5:40 28:10.83 50 
58 89 Youngman, David Spring Arbor Unive 5:40 28:11.36 51 
59 26 Apol, Matt FR Geneva College 5:40 28:11.59 52 
60 131 Clarkson, Luke SR Wittenberg Univers 5:40 28:11.82 53 
61 78 Hall, Jamie SR Roberts Wesleyan C 5:40 28:13.95 54 
62 29 Floris, Joe JR Geneva College 5:41 28:15.14 55 
63 35 Rice, John FR Geneva College 5:41 28:17.86 56 
64 102 Higgs, Ryan FR University of Find 5:41 28:19.41 57 
65 81 Watkins, Isaac JR Roberts Wesleyan C 5:42 28:23.45 58 
66 82 Wenger, Jesse JR Roberts Wesleyan C 5:42 28:23.73 59 
67 103 Kutchenritgr, Kyle FR University of Find 5:42 28:24.98 60 
68 133 Damopoulos, Tim so Wittenberg Univers 5:44 28:32.77 61 
69 31 Lvansnik, Jeremiah JR Geneva College 5:44 28:33.22 
70 16 Jones, Chris FR Cedarville Univers 5:45 28:35.79 
71 140 Huntoon, Scott SR Wittenberg Univers 5:45 28:39.32 62 
72 74 Balsis, Brian SR Roberts Wesleyan C 5:46 28:42.65 63 
73 79 Priset, Jared JR Roberts Wesleyan C 5:46 28:44.85 64 
74 85 Kamper, Noah Spring Arbor Unive 5:47 28:47.89 65 
75 21 Stephenson, Wayne FR Cedarville Univers 5:48 28:51.37 
76 77 Griggs, Nathan FR Roberts Wesleyan C 5:48 28:52.42 
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1 Borga, Steve 
49 Plikerd, Marcus 
83 Allison, Steve 
75 Cooke, Tom 
99 Wakefield, Steve 
8 Stacy, Mitch 
68 Selby, Scott 
88 Vanderstraaten, Mike 
39 Carpenter, Charlie 
5 Olson, Jeremy 
983 Rosenbaum, Tim 
28 Davis, Kyle 
4 Kaplan, Ray 
76 George, Peter 
9 White, Chris 
135 Domingus, Jeff 
137 Gustafson, Alan 
94 Sosinski, Jimmy 
45 Kuelling, Josh 
71 Wyss, John 
61 Kalnow, Drew 
143 Van Rappard, Rene 
87 Reinbolt, Will 
64 Lourie, Owin 
136 Gallatin, Adny 
130 Smor, Donnell 
95 Waltmire, Drew 
38 Brough, Justin 
65 Matzin, Nicholas 
2 Cupples, Trevor 
6 Rabe, Stephen 
24 Smith, Travis 
43 Harmon, Jonathan 
36 Sweatman, Scott 
3 Gaub, Jeremy 
142 Lemieux, Adam 
50 Richards, Brian 
139 Hobson, Andrew 
67 Richardson, Eric 
72 Xenakis, Nicholas 
122 Bond, Claude 
121 Blount, Richard 
123 Davis, Damien 
JR Bluffton College 
SO Heidelberg College 
Spring Arbor Unive 
SR Roberts Wesleyan C 
Unattached 
FR Bluffton College 
SO Kenyon College 
Spring Arbor Unive 
JR Heidelberg College 
JR Bluffton College 
Unattached 
SR Geneva College 
FR Bluffton College 
JR Roberts Wesleyan C 
FR Bluffton College 
SO Wittenberg Univers 
SO Wittenberg Univers 
FR Tiffin University 
FR Heidelberg College 
JR Kenyon College 
JR Kenyon College 
FR Wittenberg Univers 
Unattached 
FR Kenyon College 
FR Wittenberg Univers 
FR Wilberforce Univer 
JR Tiffin University 
FR Heidelberg College 
FR Kenyon College 
FR Bluffton College 
SO Bluffton College 
SR Central State Univ 
FR Heidelberg College 
FR Geneva College 
SR Bluffton College 
FR Wittenberg Univers 
FR Heidelberg College 
SO Wittenberg Univers 
SO Kenyon College 
FR Kenyon College 
SO Wilberforce Univer 
FR Wilberforce Univer 
FR Wilberforce Univer 
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6:50 
6:50 
6:51 
6:56 
7:04 
7:13 
7:14 
7:14 
7:21 
7:24 
7:24 
8:22 
29:11.85 
29:14.75 
29:19.76 
29:20.12 
29:20.80 
29:55.27 
30:01.16 
30:05.99 
30:06.39 
30:09.55 
30:10.53 
30:11.41 
30:15.70 
30:39.62 
30:48.54 
30:50.86 
31:05.17 
31:08.82 
31:16.46 
31:31.42 
31:36.90 
31:38.96 
31:41.91 
31:45.72 
31:53.39 
32:14.44 
32:17.74 
32:37.94 
32:46.09 
33:46.22 
33:49.19 
33:59.72 
34:03.04 
34:04.59 
34:29.32 
35:10.16 
35:53.30 
35:59.79 
36:00.00 
36:34.81 
36:47.37 
36:47.64 
41:39.68 
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